













U Varaždinu je od 25. do 27. listopada 
2007. godine održan jesenski Poslovni sa-
stanak Hrvatske mreže Zdravih gradova, na 
kojemu je dominirala tema sadržaja i pro-
grama obilježavanja dvadesete obljetnice 
pokreta Zdravi grad u Hrvatskoj.
Sastanak je započeo u četvrtak, 25. listo-
pada skupom županijskih koordinatora koji 
su se pozabavili temama “Kako dovršiti I. 
fazu projekta“, namijenjenu onim župani-
jama koje još nisu sačinile županijski Plan 
za zdravlje, odnosno “Edukacija za imple-
mentaciju županijskoga Plana za zdravlje“, 
za one županije koje su ostvarile uvjete za 
ulazak u II. fazu projekta.
Prikazani su i lokalni modeli dobre prakse 
pa su sudionici Poslovnoga sastanka HMZG 
obišli prostorije Društva distrofičara, invalida 
cerebralne i dječje paralize grada Varaždina 
i Varaždinske županije, odnosno Zaštitnu 
radionicu za invalidne osobe pri Srednjoj 
strukovnoj školi Varaždin, i upoznali se s nji-
hovim radom i aktivnostima.
Drugoga dana održavanja Poslovnoga sa-
stanka Hrvatske mreže Zdravih gradova u 
Varaždinu održan je niz prezentacija i radi-
onica, na temu “Socijalnoga marketinga“, 
“Pokreta Zdravih gradova – djelotvornih 
znanja za zdravlje“ te “2008. – godina 
Zdravih gradova i županija“ U popodnevnim 
je satima održana i radionica naslovljena 
“Liga Zdravih gradova – kriteriji za odabir i 
nagrađivanje najboljih gradova i županija“.
Trećega dana održavanja Poslovnoga sa-
stanka Hrvatske mreže Zdravih gradova 
održani su sastanak Predsjedništva HMZG, 
odnosno Skupština Hrvatske mreže Zdravih 
gradova, na kojoj se raspravljalo o Izvještaju 
o radu HMZG u 2007. godini, dogovoru o 
aktivnostima u 2008. godini, a posebno o 
medijskoj kampanji i kalendaru događanja 
proslave dvadesetogodišnjice postojanja 
projekta Zdravi grad u Hrvatskoj, Ligi Zdra-
vih gradova i usvajanju kriterija i hodograma 
za odabir i nagrađivanje najboljih gradova i 
županija, te o programskom partnerstvu u 
II. fazi programa “Rukovođenje i upravljanje 
za zdravlje“.
Sastanak županijskih koordinatora
Na sastanku županijskih koordinatora su-
djelovali su predstavnici Bjelovarsko-bilogor-
ske, Istarske, Karlovačke, Koprivničko-kri-
ževačke, Međimurske, Osječko-baranjske, 
Požeško-slavonske, Primorsko-goranske, 
Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Zadarske 
i Zagrebačke županije. 
Naglašeno je kako se od 2002. godine, kada 
Poslovni sastanak HMZG u Varaždinu
su prve tri županije pristupile edukaciji stiglo 
do 2006. godine i okončanja prve faze pro-
grama, koja je uključila dvanaest županija, 
zatim uključivanja Zadarske, Šibensko-knin-
ske i Požeško-slavonske županije tokom 
2007. godine, odnosno do sadašnjega 
trenutka kada su i zadnje dvije hrvatske žu-
panije, koje još nisu prošle edukaciju, Kar-
lovačka i Koprivničko-križevačka, iskazale 
želju i potrebu za uključivanjem u program. 
Preduvjeti su za to uključivanje ovih župa-
nija u Hrvatsku mrežu Zdravih gradova, 
odluka županijske skupštine, uplata člana-
rine i imenovanje županijskih koordinatora i 
članova županijskoga tima za zdravlje, kao i 
osiguranje sredstava za edukaciju i proved-
bu programa.
Dubrovačko-neretvanska, Bjelovarsko-bilo-
gorska, Osječko-baranjska i Sisačko-mosla-
vačka županija još nemaju vlastite Planove 
za zdravlje, pa se očekuje ispunjenje i njiho-
vih članskih obveza. Virovitičko-podravska, 
Brodsko-posavska i Vukovarsko-srijemska 
županija trebaju dostaviti informacije o na-
stavku procesa uključivanja u aktivnosti, a 
Ličko-senjska i Splitsko-dalmatinska odlučiti 
hoće li nastaviti sudjelovati u projektu. Re-
alne mogućnosti ulaska u II. fazu projekta 
izrazile su Istarska, Primorsko-goranska, 
Međimurska, Krapinsko-zagorska, Zagre-
bačka i Varaždinska županija.
Najavljeno je kako će se ubuduće mentorski 
rad sa županijama odvijati kroz edukaciju za 
implementaciju Plana za zdravlje svih dioni-
čara, dakle političara, predstavnika struke, 
nevladinih organizacija te posebno stručnih 
i administrativnih radnika u županijskim 
odjelima, odnosno kroz pružanje pomoći 
u razvoju logistike za implementaciju Plana 
za zdravlje. Hrvatska mreža Zdravih gradova 
osigurat će i pružanje pomoći u institucio-
nalizaciji Plana za zdravlje i njegovoj ugrad-
nji u svakodnevicu rada svake županije, 
odnosno u izgradnji zajedničkoga nastupa 
prema nadsistemu, kroz zajedničko okuplja-
nje i koordinaciju pročelnika oko prijedloga 
nadsistema. 
Liga zdravih gradova
Dogovoreno je kako će kriteriji za odabir naj-
uspješnijih gradova i županija u proteklih pet 
godina biti utemeljeni na rezultatima imple-
mentacije politike Zdravoga grada ili Zdrave 
županije, izgradnji legitimiteta i infrastruktu-
re za provođenje projekta, ostvarivanju re-
zultata i proizvoda Zdravoga grada ili Zdrave 
županije te demonstriranju sposobnosti uče-
nja i usvajanja metodologije rada, odnosno 
umrežavanja. 
Najvažniji su kriteriji dokazivanje političke 
potpore gradskom ili županijskom projektu, 
što se dokazuje usvojenom deklaracijom o 
zdravlju, odlukom o pokretanju projekta, 
učlanjivanjem u Hrvatsku mrežu Zdravih gra-
dova, usvajanjem gradske odnosno županij-
ske slike zdravlja, gradskoga ili županijskoga 
plana za zdravlje, uključivanjem ureda gra-












donačelnika ili župana u provedbu projekta, 
projektom Zdravoga grada odnosno Zdrave 
županije koji je strateški projekt gradskoga ili 
županijskoga poglavarstva ili činjenicom da 
gradonačelnik odnosno župan podnosi vije-
ću i široj javnosti izvještaj o stanju zdravlja i 
provedbi projekta na gradskoj ili županijskoj 
razini. Zahtijeva se i imenovanje gradskoga 
odnosno županijskoga koordinatora, po-
stojanje intersektorskoga koordinacijskoga 
odbora, uključenost suradnih stručnih usta-
nova, postojanje suradnje unutar gradske ili 
županijske uprave, osigurana financijska pot-
pora i drugi kriteriji.
Natječaj za Ligu Zdravih gradova i županija 
otvoren je na Poslovnom sastanku, a trajat 
će do konca ožujka 2008. godine, do kada 
se primaju potrebni dokumenti i drugi poka-
zatelji ostvarenih rezultata. Obrasce Lige po-
punjavaju gradski i županijski projektni timo-
vi, te ih dostavljaju Predsjedništvu Hrvatske 
mreže Zdravih gradova, na Školi narodnog 
zdravlja “Andrija Štampar“. Predsjedništvo 
će prema utvrđenim kriterijima odabrati naj-
uspješnije, tri će najbolja grada i županije do-
biti posebno priznanje, a pravo na isticanje 
ploče s natpisom “Zdravi grad“ ili “Zdrava 
županija“ na ulazu u svoj teritorij imat će oni 
gradovi ili županije koji su ostvarili 80% ili 
više od ukupnoga broja bodova. Prvi će re-
zultati biti prezentirani na Sajmu zdravlja u 
Vinkovcima, u travnju 2008. godine, a nagra-
de će biti uručene 20. svibnja 2008. godine, 
na Dan Zdravih gradova Hrvatske. Očekuje 
se da će nagrade svečano uručiti predsjednik 
Republike Hrvatske Stjepan Mesić.
medijska kampanja
Zagreb je 1988. godine bio domaćinom Prve 
međunarodne konferencije Zdravih grado-
va, a u listopadu 2008. godine će se ponovo 
u Zagrebu održati međunarodna konferen-
cija, što je kao obnova domaćinstva prvi put 
zabilježeno u povijesti pokreta Zdravi grad. 
Medijska kampanja koja će se provoditi ci-
jele 2008. godine ima za cilj upoznavanje 
najšire javnosti sa dosadašnjim rezultatima 
dvadesetogodišnjega djelovanja Zdravoga 
grada u Hrvatskoj, te ojačati društvenu i 
političku odgovornost za zdravlje. Kampa-
nja je zamišljena i kao oruđe za ukazivanje 
na postojanje i mogućnosti djelovanja kroz 
društvene odrednice zdravlja.
Među ciljevima medijske kampanje su i 
stvaranje preduvjeta za bolje zdravlje gra-
đana Hrvatske, kroz definiranje društvenih 
odrednica zdravlja, jačanje javnozdravstve-
ne kompetentnosti struke, politike i javnosti 
u cjelini te jačanje zajednice kroz razvoj so-
cijalnoga kapitala. 
Zamišljeno ja da se kampanja nastavi i u 
2009. godini, a ciljana je dobna skupina od 
25 do 35 godina, koja se smatra i najodgo-
vornijom za zdravlje pojedinca i zajednice. 
Segmenti su kampanje između ostaloga iz-
davanje Kalendara zdravlja (koji se ove godi-
ne pojavljuje kao sastavni dio devetoga broja 
časopisa “Epoha zdravlja“), izrada kalenda-
ra ostalih značajnih događanja u organizaciji 
i provedbi Hrvatske mreže Zdravih gradova, 
poput Sajma zdravlja u Vinkovcima, koji se 
održava od 18. do 20. travnja 2008. godi-
ne, Četvrte dvogodišnje konferencije CDC-a, 
koja će trajati od 25. do 29. svibnja 2008. 
godine u Cavtatu, petnaeste, jubilarne Mo-
tovunske ljetne škole unapređenja zdravlja, 
koncem lipnja i početkom srpnja 2008. 
godine u Motovunu, Poslovnoga sastanka 
Hrvatske mreže Zdravih gradova koji će biti 
održan od 12. do 15. listopada ove godine, 
u Zagrebu, sa sudjelovanjem međunarodnih 
predavača i gostiju, te na koncu održava-
njem Međunarodne konferencije Zdravih 
gradova Svjetske zdravstvene organizacije, 
koja će se održati od 15. do 18. listopada 
2008. godine u Zagrebu, i predstavlja vrhu-
nac ovogodišnjih zbivanja unutar provedbe 
projekta Zdravi grad i Zdrava županija u Re-
publici Hrvatskoj.
Medijska kampanja obuhvaća između osta-
loga izradu i prezentaciju vizualnoga iden-
titeta Hrvatske mreže Zdravih gradova i 
provedbu odabranih tema mjeseca, koje će 
koordinirati pojedini gradovi i županije.
Knjiga o zdravomu gradu
Prihvaćeni su i kriteriji za izradu priloga 
koji će biti uvršteni u Knjigu o Zdravomu 
gradu. Od koautora dijela knjige koji će 
se pozabaviti djelovanjem gradskih i žu-
panijskih projekata zatraženi su podaci o 
pojedinom gradu ili županiji, broju i struk-
turi stanovništva, pokretanju gradskoga ili 
županijskoga projekta, pristupanju u član-
stvo Hrvatske mreže Zdravih gradova, dje-
lovanju gradskih i županijskih projektnih 
timova i koordinatora, potpori gradskih 
i županijskih uprava i izvorima financira-
nja. Traženi su i podaci o kontaktima s 
lokalnim i nacionalnim medijima, uklju-
čenosti lokalnih političara i poduzetnika, 
provedbi nekadašnjih i sadašnjih akcija, 
broju sudionika i uključenosti stanovniš-
tva, međunarodnoj suradnji, publiciranju 
aktivnosti i prepoznavanju postojanja i 
djelovanja gradskih i županijskih projeka-
ta među populacijom, o postojanju arhiva 
i stanju u kojem se nalaze, ostvarenim ko-
munikacijama s drugim gradskim i župa-
nijskim projektima, procjenama obuhvata 
ukupne populacije aktivnostima gradskih 
i županijskih projekata i ostvarenom pre-
poznatljivošću, te procjenom pomaka koji 
su ostvareni od početka djelovanja poje-
dinih gradskih i županijskih projekata do 
danas.
Kao krajnji rok za dostavu materijala po-
trebnih za stvaranje knjige o Zdravomu gra-
du naznačen je 31. prosinca 2007. godine, 
a gradskim i županijskim koordinatorima je 
ostavljena mogućnost da priloge za knjigu 
pripreme sami ili da potraže stručnu pomoć 
profesionalnoga novinara angažiranoga od 
strane Suportivnoga centra Hrvatske mreže 
Zdravih gradova.
Poslovni sastanak Hrvatske mreže Zdravih 
gradova pokazao je da postoji visoki stu-
panj spremnosti gradskih i županijskih pro-
jekata, projektnih timova i koordinatora za 
provedbu naznačenih programskih ciljeva 
i zadataka, te da se s velikom sigurnošću 
može očekivati kako će preuzeti zadaci i 
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